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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความรู ้ความเขา้ใจเรื่องยาเสพตดิและพฤตกิรรมการป้องกนัตนเอง  จากยา
เสพตดิของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่นักศกึษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่/554 ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบว่า . ผลการวจิยั
เกี่ยวกบัความรู ้ความเขา้ใจเรื่องยาเสพตดิ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากได้รบัความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิ โดย
ได้รบัความรูจ้ากสื่อ 3 ลําดบัที่มากที่สุด คอื สื่อวทิยุ/โทรทศัน์ อนิเทอร์เน็ต และหนังสอืพมิพ์ และรูจ้กัยาเสพตดิมาก
ทีส่ดุ 3 ลาํดบั คอื ยาบา้ (แอมเฟตามนี) กญัชา และใบกระท่อม โดยกลุ่มตวัอยา่งสว่นมากไมแ่น่ใจวา่ชุมชนทีพ่กัอาศยั
อยูม่กีารระบาดของยาเสพตดิ แต่มคีวามเหน็วา่ยาเสพตดิทีร่ะบาดในชุมชนทีพ่กัอาศยัมากทีส่ดุ 3 ลาํดบัแรก คอื ยาบา้ 
(แอมเฟตามนี) กญัชา และใบกระท่อม ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากไมเ่คยถูกชกัชวนใหล้องยาเสพตดิ และไมท่ราบ
วา่เพือ่นบางคนตดิยาเสพตดิ โดยมกีลุม่ตวัอยา่งจาํนวนหน่ึงทีรู่ว้า่เพือ่นบางคนเสพยาเสพตดิและทราบวา่การสดูดมเป็น
วธิกีารเสพยาที่เพื่อนใช้กนัมากที่สุด และมสีาเหตุของการเสพยาเสพติดมากที่สุด คอื อยากลอง และมคีวามเหน็ว่า 
ยาเสพตดิจะช่วยในเรื่องประสทิธภิาพในการเรยีนหนงัสอืเป็นเรื่องทีไ่มจ่รงิ โดยมคีวามเหน็วา่ยาเสพตดิมผีลกระทบต่อ
ตนเองมากที่สุด และในชุมชนที่พกัอาศยัอยู่มหีน่วยงานราชการเขา้ไปใหค้วามรูแ้ละเขา้ไปตรวจจบัเรื่องยาเสพตดิ . 
ผลการวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพตดิ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากมรีะดบัพฤตกิรรมทีม่ ี
ต่อการป้องกนัยาเสพตดิในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากมี
ระดบัพฤตกิรรมทีม่ตี่อยาเสพตดิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คอื นกัศกึษาสามารถดํารงตนเองดว้ยการไมเ่สพยาเสพตดิถงึแม้
สถานที่พกัอาศยัจะมกีารระบาดของยาเสพตดิก็ตาม ที่เหลอืมรีะดบัพฤตกิรรมที่มตี่อยาเสพตดิอยู่ในระดบัมากในทุก
เรื่อง โดยเรื่องที่มากที่สุด 5 ลําดบั คอื ครอบครวั ญาต ิพีน้่องของนักศกึษาจะเสยีใจและรบัไม่ไดห้ากพบว่านักศกึษา
เสพยาเสพตดิ รองลงมา คอื นกัศกึษาจะปฏเิสธทนัทเีสมอเมื่อเพื่อนนํายาเสพตดิมาและชวนใหเ้สพยาเสพตดิ นกัศกึษา
กลวัวา่หากเสพยาเสพตดิและถูกเจา้หน้าทีต่ํารวจจบัไดจ้ะทาํใหเ้สยีอนาคตทางการศกึษา นกัศกึษามกีารป้องกนัตนเอง
ดว้ยการปฏเิสธการทดลองเสพยาเสพตดิทุกชนิด และนักศกึษา  มคีวามรูเ้รื่องพษิภยัของยาเสพตดิเป็นอย่างดจีงึไม่
เกีย่วขอ้งหรอืเสพยาเสพตดิ         
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Self-Defense Behaviors from Drugs of Students at King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok 
 
Charoen  Chagphimai1 and Panutda  Sritanasal2* 
 
Abstract 
 The purposes of this research was to examine level of knowledge and understanding on drug abuse and 
their behavior for self-defense against drug addiction of students at King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok. The sample group was 400 students, enrolled in certificate program and the bachelor program 
during the first semester of 0 academic year at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 
Data gathering tools were questionnaires. The percentile,mean,standard deviation were used for data analysis. 
The findings of this research were as follow : . The results of examination on level of knowledge and 
understanding on drug abuse projected that the majority of sample group attained their knowledge on drug 
abuse repectively through 3 types of medias, which are radio/TV, Internet and newspapers. Most known drugs 
among the sample were speed  drug (amphetamine), marijuana and Grathom (Mitragyna Speciosa Korth). 
Despite their uncertainty, the majority of samples presumed that speed drug (amphetamine), marijuana and 
Grathom (Mitragyna Speciosa Korth) would most likely be abused within their residing communities. All sample 
had never been persuaded to try any drug and majority of them didn’t know whether any of their friends addicted 
to drug. Some-who had friends addicted to drug-knew that their friends mostly took drug through inhaling 
method and addiction mostly caused by the trying out of curiosity. All samples agreed that it was not true to 
think drug could help enhancing one’s learning competency, and they thought drug did more harm to them 
instead. They reported there were government agencies went to inform about drug and did the drug search 
within their residing communities. . The results of investigation on their behaviors for self-defense against drug 
addiction showed that, in overall, the respondents used mostly all strategies to avoid drug addiction. When 
examine item by item, the most employed behavior for self-defense against drug addiction, even though living in 
the area where drug addiction was prevalent, was never ever to try or expose oneself to drug. The reasons that 
respondent tried to avoid using drug or refused drug that offered by friends were; not wanting to disappoint or 
upset their family members, fear of rejection by family members, afraid of being arrested by the police, afraid of 
losing their educational opportunity and ruining their future respectively. Students therefore defended themselves 
against drug addiction by refusing to try all drugs. Besides this, the knowledge about the danger and the harm of 
drugs persuaded them to stay away from drugs. 
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.  บทนํา 
     ยาเสพตดิไดส้รา้งปญัหาใหญ่และเป็นภยัคุกคามกบั
ประชากร โดยเฉพาะประชากรทีเ่ป็นเยาวชน และทําให้
เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความ
มัน่คงของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยเราเองกเ็ช่นกนั 
ยาเสพติดได้แพร่ระบาดและเป็นปญัหาต่อสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนของไทยตัง้แต่อดตีมาจนถงึปจัจุบนั 
แมร้ฐับาลทุกรฐับาลที่เขา้มาบรหิารประเทศ มนีโยบาย
ปราบปรามและ ป้ องกันแก้ ไ ขป ัญหายา เสพติด        
อย่างจรงิจงั มบีทลงโทษรุนแรงต่อผู้ค้าหรอืผู้จําหน่าย 
แต่ปญัหายาเสพตดิกม็ไิดห้มดไปจากสงัคม ยงัคงสรา้ง
ปญัหาใหก้บัเยาวชนไทยตลอดเวลา จะเหน็ไดจ้ากคาํสัง่
สาํนกันายกรฐัมนตรทีี ่54/554 เรื่อง ยุทธศาสตรพ์ลงั
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ส ัง่ ณ วนัที่ 9 กันยายน 
554 กล่าวไวใ้นส่วนทัว่ไปว่า “ปจัจุบนัการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดได้กลบัมาสู่ภาวะที่มคีวามรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อการดํารงชีวิต ความปลอดภัยในทรพัย์สิน 
ความสงบสขุของประชาชนและสงัคม รวมทัง้เป็นภยัต่อ
ความมัน่คงของประเทศ” จากคําสัง่ดงักล่าวประมวล   
ได้ว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวคีวามรุนแรง
ต่อไป เพราะประเทศไทยเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารผลติ การคา้ 
การจําหน่าย การลําเลียงและการลักลอบขนย้าย       
ยาเสพตดิตามแนวชายแดน เมื่อยาเสพตดิไดร้ะบาด  
เขา้สู่สงัคม ชุมชนปญัหาอาชญากรรมต่าง ๆ ก็เกดิขึ้น
ตามมา นอกจากน้ียาเสพติดยงัได้สร้างปญัหาความ
รุนแรงและความแตกแยกในระดบัครอบครวั เยาวชน
จํานวนมากซึ่งเป็นกําลงัสาํคญัของชาตติ้องตกเป็นทาส
ของยาเสพตดิและนําไปสูป่ญัหาพฤตกิรรมเบีย่งเบนและ
ก่อการกระทําความผดิต่อผูอ้ื่น ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
สงัคมสุขภาพอนามยั และผลกระทบดา้นความมัน่คง
ของประเทศในที่สุด ซึ่งขอ้เทจ็จรงิการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติดในเยาวชน ตามรายงานสถานการณ์ปญัหา     
ยาเสพติดช่วงปฏิบตัิการประเทศไทยเข้มแขง็เอาชนะ  
ยาเสพติดยัง่ยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รัว้ ป้องกัน     
ระยะที ่3 เดอืนพฤษภาคม 554  [] ไดร้ายงานการ
จับกุมยาเสพติดทัง้จํานวนคดี จํานวนผู้ต้องหาและ
ปรมิาณของกลางเพิม่ขึน้ โดยเดอืนพฤษภาคมสามารถ
จบักุมได ้69 คด ีผูต้อ้งหา 09 คน ปรมิาณของกลางที่
ยดึได้เป็นยาบ้า ,78,93 เม็ด กญัชา 75 กิโลกรมั 
ยาไอซ์ 66.6 กิโลกรัม โคเคน 7,80 กรัม ยาแก้ไข ้
7,80 ขวด เอ็กซ์ตาซ ี,40 เมด็ ฮริมีนีไฟว์ 08 เมด็ 
ยาแกห้วดัต่าง ๆ 00,000 เมด็ เฮโรอนี 0.4 กรมั พชื
กระท่อม 5 กโิลกรมั และพืน้ทีท่ีร่ะบาดมากทีส่ดุ ยงัคง
เป็นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เน่ืองจากเป็น
แหล่ง พกัยาเสพตดิและพรอ้มทีจ่ะกระจายยาเสพตดิไป
ยงัพื้นที่อื่น ๆ และในรายงานยงัระบุว่าพื้นที่กรุงเทพ 
มหานคร ยงัคงเป็นพืน้ทีแ่พร่ระบาดมาก พบว่า รอ้ยละ 
7.8 กลุ่มผูเ้สพ อายุระหวา่งกลุ่ม 5 ถงึ 9 ปี เป็นสาร
ระเหยสงูถงึรอ้ยละ 3.4 กลุ่มรองลงมาคอืกลุ่มอายุ 0 - 
4 ปี รอ้ยละ  และจากผลการสาํรวจ     ของ [7] ได้
สรุปผลการสํารวจเสนอต่อบรรณาธิการข่าว     ใน
โครงการเฝ้าระวังร ักษาคุณภาพเยาวชนไทย เรื่อง 
“ทัศนคติก า ร ใช้สิ่ ง เ สพติด ในก ลุ่ ม เ ย าวชนช่ ว ง          
ภาคฤดูรอ้น : กรณีนักศกึษาตวัอย่างเยาวชนทีม่อีาย ุ       
 - 4 ปี  ที่พักอาศัย ในระดับครัว เ รือน  หอพัก     
อพารท์เมน้ท ์และคอนโดมเินียม ในเขตกรุงเทพ มหา
นคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ” ผลการ
สํา รวจ  พบว่ า  มีเยาวชนที่ อ ายุ   – 4 ทั ้ง สิ้น 
,56,986 คน  (หน่ึงล้านห้าแสนหกหมื่นสองพัน     
เก้าร้อยแปดสบิหกคน) ตวัอย่าง ร้อยละ 50.4 เป็น    
เพศชาย ร้อยละ 49.6 เป็นเพศหญิง อายุ  – 5 ปี 
รอ้ยละ 3.9 อายุ 6 – 9 ร้อยละ 9.9 อายุ 0 – 4 
ร้อยละ 38. จากตัวอย่างทัง้หมดร้อยละ 7.9 เป็น 
นักเรียนนักศึกษา และผลการสํารวจ พบว่า เยาวชน
ไทยใช้สิง่เสพติดสูง 5 อนัดบัแรก คอื ) บุหรี่ จํานวน 
403,546 คน ) เบยีร ์ไวน์ สปาย จาํนวน 678,950 คน 
3)  เหล้า  จํ านวน  635,86 คน  4)  น้ํ าผลไม้ผสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จํานวน 58,364 คน 5) กญัชา 
จาํนวน ,97 คน และผลการสาํรวจจงึตัง้ขอ้สงัเกตมี
เยาวชนใช้ยาบ้ามอียู่ จํานวน 4,666 คน จากขอ้มูลที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูล   ในส่วนของ
หน่วยงานภาครฐั หรอืการสาํรวจขอ้มลู  ยาเสพตดิของ
ฝา่ยเอกชน พบว่า ปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
ไดท้วคีวามรุ่นแรงอย่างต่อเน่ือง และเยาวชนยงัคงเป็น
เป้าหมายหลกั เน่ืองจากเดก็และเยาวชน เป็นช่วงวยัทีม่ ี
ล ักษณะเอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทัง้
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ปจัจยัจากตนเอง คอื เป็นวยัทีต่อ้งการการเรยีนรู ้อยาก
ลอง เป็นวยัที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการ
คน้หา - สรา้งตวัตน สรา้งการยอมรบั มแีรงผลกัดนัทาง
อารมณ์สูง ทําให้เกิดภาวะ  ทางอารมณ์ เช่น น้อยใจ 
เศรา้ใจ คบัขอ้งใจ ฯลฯ ไดง้า่ย ขณะเดยีวกนั กก็ลา้เสีย่ง
กลา้ทาํสิง่ทา้ทาย นอกจากน้ีบรรดานักคา้ยาเสพตดิต่าง
มองว่าเยาวชนส่วนใหญ่  มเีงนิซึ่งพ่อแม่และผู้ปกครอง
ใหม้าอยู่ในกระเป๋าเสมอ   จากสถติดิา้นยาเสพตดิ พบว่า 
เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดเริ่มมี
อายุน้อยลง นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ปจัจุบนัมจีํานวน
นักศกึษากว่า 0,000 คน มอีายุอยู่ระหว่าง 5 - 3 ปี 
และ    ส่วนใหญ่จะพกัอาศัยอยู่ตามหอพกั บ้านเช่า 
ชุมชน อพาร์ทเมน้ท์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นที่เสีย่งและเป็น
กลุม่เสีย่งต่อการระบาดและเสพสิง่เสพตดิดว้ย 
 จากความสาํคญัของปญัหาดงักล่าวมาทาํใหผู้ว้จิยั  มี
ความประสงค์ที่จะศึกษาความรู้ ความเข้าใจ  เรื่องยา 
เสพติดและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วา่มี
ความรูเ้รื่องยาเสพตดิอย่างไร ขณะเดยีวกนัมพีฤตกิรรม
ในการป้องกนัตนเองอย่างไร  ที่สามารถทําใหไ้ม่ตอ้งเขา้
ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ถงึแมจ้ะอยูใ่นพืน้ทีร่ะบาดซึง่มี
ความเสีย่งสูงและอาจตกเป็นกลุ่มเสีย่งต่อการตดิยาเสพ
ตดิ และเพื่อนําขอ้มลู  ทีไ่ดม้าใชเ้ป็นขอ้มลูในการป้องกนั
และป้องปรามนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืเยาวชนสว่น
อื่น ๆ ไมใ่หเ้ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอือาจนําขอ้มลู
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาพฤติกรรมให้กับ
เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ หรือเพื่อการพื้นฟู
สมรรถภาพของเยาวชนที่ตดิยาเสพตดิใหก้ลบัมาใชช้วีติ
อยา่งปกตสิขุต่อไป 
 
.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     .  เพื่อศกึษาความรู ้ความเขา้ใจเรื่องยาเสพตดิ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
     .  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากยา
เสพตดิของนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 
3.  ของเขตของการวิจยั 
     3.  ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศกึษาในครัง้น้ี คอื นักศกึษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี (ปวช.) และนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีที่กําลงั
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ กรงุเทพมหานคร 
     3.  ขอบเขตเน้ือหา การศกึษาครัง้น้ีมุ่งศกึษา
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มต่ีอยาเสพติดและ
พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพตดิโดยประกอบ
ไปด้วยพฤติกรรมที่เกิดจากตนเอง เพื่อน ครอบครวั 
อาจารย ์สถานศกึษา ศาสนา สงัคมและกฎหมาย 
 
4.  วิธีการการวิจยั 
     4.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื นักศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และปริญญาตรีที่
ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่/554 ทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 7,693 คน [] 
     กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื นักศกึษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และปรญิญาตรทีี่
ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่/554 ทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน จากประชากรทัง้สิ้น 7,693 คน โดย
การคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สาํเรจ็รปูของ Taro Yamane [6] กําหนดระดบัความ 
คลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดค้อื .05 
 
     สตูร      n =     N 
 
     เมือ่      n =    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
        N =    จาํนวนรวมทัง้หมดของ 
                             ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
e =    ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้ 
            ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
     แทนคา่  n =             7,693      =  39.6 
 
1+Ne2   
+7,693(.)   
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     ผู้วิจยัจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 
คน ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัความผดิพลาดอนัอาจเกดิจากการ
เกบ็ขอ้มลู 
     การสุม่ตวัอยา่งในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
แบบแบ่ งชั ้นภูมิชนิดที่ เ ป็นสัดส่วน (Proportionate 
stratified sampling) [5] โดยดาํเนินการดงัน้ีคอื 
     . ทําการแบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และระดบัปรญิญาตรทีี่
กรุงเทพมหานคร ออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามคณะ มทีัง้หมด      
5 คณะ จงึไดก้ลุม่ยอ่ยตามคณะ จาํนวน 5 กลุม่ 
     . จากกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม สุ่มนักศึกษาออกเป็น
สดัสว่นตามจาํนวนนกัศกึษาในแต่ละคณะดงัตารางที ่  
ตารางท่ี   จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตามคณะของ          
 นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนประจาํภาคการศกึษาที ่   
  ปีการศกึษา 554  
คณะทีน่กัศกึษา
สงักดั 
ประชากร 
(จาํนวน) 
กลุ่มตวัอยา่ง 
(จาํนวน) 
ระดบัการศกึษา ระดบัการศกึษา 
ปวช. ปรญิญาตร ี ปวช. ปรญิญาตร ี
. คณะวทิยาศาสตร ์
   ประยุกต ์
- 4,038 - 9 
. คณะวศิวกรรม 
   ศาสตร ์
- 4,493 - 0 
3. คณะครศุาสตร ์  
   อุตสาหกรรม 
- ,304 - 9 
4. คณะสถาปตัยกรรม 
   และการออกแบบ 
- 839 - 9 
5. วทิยาลยั 
   เทคโนโลย ี
   อุตสาหกรรม 
,640 5,379 37  
รวม 7,693 400 
ทีม่า : งานทะเบยีนและสถตินิักศกึษา, กองบรกิารการศกึษา.
จาํนวนนักศกึษา. [ออนไลน์] 554. [สบืคน้วนัที ่7 พฤศจกิายน 
554]. จากhttp://acdserv.kmutnb.ac.th/data_doc/stat/statp54. 
html 
 
     4.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     ผู้วิจยัได้กําหนดลกัษณะของเครื่องมือในการวิจัย 
และการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
     4.. ลกัษณะของเครื่องมอืในการวจิยัครัง้น้ีเป็น
แบบสอบถามซึง่แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนที่  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถ านภ าพขอ ง ผู้ ต อ บ แบบสอบถ าม  ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)   
มขีอ้คาํถามจาํนวน 5 ขอ้ 
     ตอนที ่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความรู ้ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) มขีอ้คําถามจํานวน     
3 ขอ้ 
     ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมทีม่ ี
ต่อยาเสพตดิ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) มขีอ้คาํถามจาํนวน 30 ขอ้    
ซึ่งมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมิน      
เป็น 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert) ไดด้งัน้ี [6] ดงัน้ี 
 5 หมายถึง  มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง     
มากทีส่ดุ 
     4 หมายถงึ มพีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองมาก 
     3 หมายถึง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองเป็น 
ครัง้คราว 
      หมายถงึ มพีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองน้อย 
      หมายถงึ ไมม่พีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองเลย     
     4..  การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี 
ผูว้จิยัไดท้าํการสรา้งเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบง่เป็น 8 ขัน้ตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
               4...  ศกึษาหลกัการสรา้งแบบสอบถาม 
และกาํหนดกรอบแนวความคดิในการวจิยั 
               4...  ศกึษาขอ้มลูจากหนังสอื เอกสาร 
บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็น
ขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถาม 
               4...3  กําหนดประเด็นและขอบเขตของ
คําถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของ
การวจิยั 
               4...4  ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามฉบบั
รา่ง 
               4...5  ผูว้จิยันําแบบสอบถามฉบบัรา่งที่
สร้างพร้อมแบบประเมนิไปให้เชี่ยวชาญ ซึ่งก็มคีวามรู้
และประสบการณ์ทางด้านที่จะทําการศึกษาพจิารณา
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แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา และ
พจิารณาความเหมาะสมในการใชภ้าษา และขอ้คําถาม 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้น ถูกตอ้งและมคีวามเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้ง ไว้และนํามาหาค่าดรรชนี     
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผลจากการคํานวณ พบว่า 
ทุกขอ้คาํถามมคี่า (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67 – .00 จงึถอื
ว่าข้อคํ าถามนั ้นสามารถใช้ได้ และมีข้อคํ าถาม         
ใ น แบบสอบถ ามบ า ง ข้ อ ต้ อ ง แ ก้ ไ ข  ซึ่ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเข้าใจยากและตัดข้อคําถามที่มีความ
ซํ้าซอ้นออก หลงัจากนัน้ทาํการปรบัปรุงแบบสอบถามที่
ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะ 
            4...6  ผูว้จิยันําแบบสอบถามฉบบัรา่งทีผ่่าน
การแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช ้(Try-Out) กบั
นั กศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า 
พระนครเหนือทีไ่มไ่ดถู้กเลอืกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 
คน  
            4...7  ทําการตรวจสอบความชดัเจนของ
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารว่ามคีวามเขา้ใจตรงกนัหรอืไม ่
ระหว่างผู้วิจ ัยกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่ งผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถปฏิบัติตามคําชี้แจงได้อย่าง
ถูกต้อง  และหาค่าความเชื่ อมัน่  (Reliability)  ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั .947 
            4...8  นําแบบสอบถามทีต่รวจสอบคุณภาพ
เรยีบรอ้ยแลว้ ทาํการปรบัปรุงรปูแบบของแบบสอบถาม
ให้มีความสมบูรณ์เพื่อใช้สําหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป  
 
     4.3  การเกบ็รวบรวบข้อมลู 
      ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้
ดําเนินการตดิต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายกจิการ
นักศึกษาของ  แต่ละคณะที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอ
ความร่วมมอืในการแจกแบบสอบถามและขอใหอ้ธบิาย
วัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามกับผู้ตอบ
แบบสอบถามเพื่อช่วยใหผู้ต้อบแบบสอบถามตัง้ใจตอบ 
และหลงัจากนัน้ผูว้จิยัมาเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ย
ตนเองตามทีน่ดัหมายหลงัจากแจกแบบสอบถาม 7 วนั 
 
 
 4.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
     ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทีไ่ดร้บัคนืมา โดยตรวจสอบดูว่าผูต้อบแบบสอบถามได้
ตอบครบทุกขอ้หรอืไม่ หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามที่มี
ความสมบรูณ์มาวเิคราะหท์างสถติ ิดงัน้ี 
     4. 4.  ข้อมู ล เ กี่ ย วกับสถานภาพของผู้ ต อบ 
แบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และคํานวณค่ารอ้ยละ (Percentage) แลว้นํามาเสนอใน
รปูตารางประกอบคาํบรรยาย 
     4.4.  ข้อมูลเกี่ยวกบัความรู้ ความเข้าใจเรื่องยา
เสพตดิ วเิคราะหโ์ดยแจกแจงความถี ่(Frequency) และ
คํานวณค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนํามาเสนอในรูป
ตารางประกอบคาํบรรยาย 
     4.4.3  ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่มต่ีอการป้องกนั
ตนเองจากยาเสพติด วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean: X ) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) การจดัลําดบัคะแนนเฉลีย่ เพื่อแปล
ความหมายใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี  
     คะแนนเฉลี่ย .00 – .49 แปลความว่า ไม่มี
พฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองเลย 
     คะแนนเฉลี่ย .50 – .49 แปลความว่า              
มพีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย .50 – 3.49 แปลความว่า              
มพีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองเป็นครัง้คราว 
     คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า              
มพีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองมาก 
     คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า              
มพีฤตกิรรมในการป้องกนัตนเองมากทีส่ดุ 
 
5.  ผลการวิจยั 
 5.  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
    การวิจัยครัง้น้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น   
เพศชาย มอีายุน้อยกว่า 0 ปี มรีะดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปรญิญาตร ีกําลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่  ที่วทิยาลยั
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ได้รบัค่าใช้จ่ายประจําวนั     
จากผูป้กครองประมาณเดอืนละ  4,000 บาทขึน้ไป      
มจีาํนวนพีน้่อง  – 3 คน มสีถานภาพทางครอบครวั 
คือ บิดามารดาอยู่ด้วยกนั ผู้ปกครองมีอาชีพค้าขาย/
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ธุรกจิสว่นตวั ครอบครวัมรีายได ้ 40,000 บาทขึน้ไป 
ปจัจุบนัพกัอาศยัอยู่กบับิดามารดาและพกัอาศยัอยู่ที่
บ้านตนเอง/ผู้ปกครอง โดยปญัหาส่วนตัวที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลําดบั คือ เงนิไม่พอใช ้
การเรยีนไมด่ ีและสขุภาพไมด่ ีและเมือ่เกดิปญัหาผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากจะปรึกษาบุคคลใดมากที่สุด       
3 ลําดบั คือ เพื่อน บิดา/มารดา และคนรกั โดยจะใช้
เวลาว่างหลงัจากเลกิเรยีนมากที่สุดในการทํากิจกรรม   
3 ลําดับ คือ เล่นอินเทอร์เน็ต/เล่นเกมส์ ดูโทรทัศน์/
ภาพยนตร ์และออกกาํลงักาย/เลน่กฬีา  
 5.  ความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 
 การวจิยัครัง้น้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้ร ับความรู้จากสื่อ       
3 ลําดบัที่มากที่สุด คอื สื่อวทิยุ/โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 
และหนงัสอืพมิพ ์และรูจ้กัยาเสพตดิมากทีส่ดุ 3 ลําดบั 
คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กัญชา และใบกระท่อม      
โดยไม่แน่ใจว่าชุมชนที่พกัอาศยัอยู่มีการระบาดของ    
ยาเสพติด  โดยมีความเห็นว่ายาเสพติดที่ระบาด         
ในชุมชนที่พกัอาศยัมากที่สุด 3 ลําดบัแรก คอื ยาบา้ 
(แอมเฟตามีน)  กัญชา และใบกระท่อม ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เคยถูกชกัชวนให้ลองยาเสพติด และ       
ไม่ทราบว่าเพื่อนบางคนติดยาเสพติดแต่สําหรับผู้ที่
ทราบว่าเพื่อนบางคนเสพยาเสพติด นั ้น ทราบว่า 
วธิีการเสพยาเสพติดที่เพื่อนเคยใช้มากที่สุด คือ การ  
สดูดม และมสีาเหตุของการเสพยาเสพตดิมากที่สุด คอื 
อยากลอง และมคีวามเหน็ไม่จรงิที่ว่ายาเสพตดิจะช่วย
ในเรื่ องประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือ  โดยมี
ความเห็นว่ายาเสพติดมผีลกระทบต่อตนเองมากที่สุด 
และในชุมชนทีพ่กัอาศยัอยูม่หีน่วยงานราชการเขา้ไปให้
ความรูแ้ละเขา้ไปตรวจจบัเรือ่งยาเสพตดิ  
 5.3  พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด 
 การวิจัยในครัง้ น้ี  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมรีะดบัพฤตกิรรมที่มตี่อการป้องกนัยาเสพตดิ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากมรีะดบัพฤตกิรรมที่
มีต่อยาเสพติดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษา
สามารถดํารงตนเองด้วยการไม่เสพยาเสพติดถึงแม้
สถานที่พกัอาศยัจะมีการระบาดของยาเสพติดก็ตาม     
ที่เหลือมีระดบัพฤติกรรมที่มีต่อยาเสพติดอยู่ในระดบั
มากในทุกเรื่อง โดยเรื่องที่มากที่สุด  5 ลําดับ คือ 
ครอบครัว ญาติ พี่น้องของนักศึกษาจะเสียใจและ      
รบัไม่ได้หากพบว่านักศึกษาเสพยาเสพติด รองลงมา 
คอื นกัศกึษาจะปฏเิสธทนัทเีสมอเมื่อเพื่อนนํายาเสพตดิ
มาและชวนให้เสพยาเสพตดิ นักศกึษากลวัว่าหากเสพ
ยาเสพติดและถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจบัได้จะทําให้เสีย
อนาคตทางการศกึษา นกัศกึษามกีารป้องกนัตนเองดว้ย
การปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด และ 
นักศกึษามคีวามรูเ้รื่องพษิภยัของยาเสพตดิเป็นอย่างดี
จงึไมเ่กีย่วขอ้งหรอืเสพยาเสพตดิ         
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวิจยัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก        
ยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี          
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครครัง้น้ี 
สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 6.  ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั พบว่า 
นกัศกึษาไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องยาเสพตดิ รอ้ยละ 
96.5 โดยสือ่ทีน่กัศกึษาไดร้บัความรูม้ากทีส่ดุ คอื วทิยุ
และโทรทศัน์รอ้ยละ 9.7 และยาเสพตดิทีน่ักศกึษา
รู้จกัมากที่สุด คือ ยาบ้า ร้อยละ 5.70 ทัง้น้ีเป็น
เพราะว่าการระบาดของยาเสพติดในภาพรวมของ
ประเทศ คือ ยาบ้า รฐับาลจึงได้มนีโยบายดําเนินการ
เพือ่เอาชนะยาเสพตดิ มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่าน
สือ่ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสื่อทางโทรทศัน์และวทิยุ
ชุมชนต่าง ๆ ที่มีจํานวนมาก ประกอบกับการจบักุม    
ยาเสพตดิมกัจะถูกนํามาแถลงข่าวและมภีาพข่าวยาบา้
ผ่านสื่อโทรทัศน์อยู่เสมอ จึงทําให้ยาบ้าเป็นที่รู้จ ัก  
อย่างแพร่หลายในกลุ่มประชากร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ [4] ไดท้ําการศกึษาการไดร้บัสื่อในการ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดของประชาชนจังหวัด
ขอนแก่น : ศกึษากลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา พบวา่ 
ประชากรสว่นใหญ่รอ้ยละ 98.80 เคยไดร้บัรูเ้กีย่วกบัยา
เสพตดิ ยาบา้ เป็นยาเสพตดิทีป่ระชากรรูจ้กัมากทีสุ่ด 
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รอ้ยละ 85.40 และสือ่โทรทศัน์เป็นสือ่ทีใ่หค้วามรูเ้รื่องยา
เสพตดิมากดว้ยเชน่กนั 
 6.  ดา้นพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพตดิ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั พบว่า 
นักศกึษามพีฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากในทุกด้าน เช่น ด้านการ
เลือกคบเพื่อน ครอบครวั สถานศึกษา และการดูแล
ควบคุมตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.7) ทัง้น้ีอาจเป็นไป
ได้ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมเป็น
นักศกึษาที่มุ่งมัน่ต่อการศกึษา ได้รบัการอบรมสัง่สอน
จากครอบครัวที่อบอุ่นให้ความห่วงใยและเพื่อน
นักศกึษาส่วนใหญ่กอ็ยู่ในลกัษณะเดยีวกนัประกอบกบั
ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัมคีวามห่วงใยและมุ่งมัน่ดูแล
นักศกึษาอย่างเป็นระบบทัง้บุคลากรของมหาวทิยาลยั          
สว่นราชการอื่น ๆ ตลอดถงึชุมชนไดร้ว่มมอืกนัสง่ผลให้
นักศึกษามีพฤติกรรมสามารถปกป้องตนเองจาก       
ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ [3] ที่ได้
ทําการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ป ัญหายา เ สพติดขอ งนั กศึกษานอกร ะบบของ          
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดโดยภาพรวม   
อยู่ในระดบัด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.8) โดยมพีฤตกิรรมที่
สาํคญัในการปฏเิสธยาเสพตดิ และทีส่าํคญัมพีฤตกิรรม
พดูคุยกบัครอบครวั อาจารยแ์ละกลุม่เพือ่นนกัศกึษา 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
     จากการวเิคราะห์ข้อมูล เรื่อง พฤติกรรมการป้องกนั
ตนเองจากยาเสพตดิของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ผู้วจิยัขอ
เสนอแนะแนวทางดงัน้ี 
 7.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 7..  จากผลการวิ จั ยพบว่ า  นั กศึ กษาของ
มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรงุเทพมหานคร มคีวามรูเ้รือ่งยาเสพตดิดมีาก และยาเสพ
ตดิทีน่กัศกึษารูจ้กัมากทีส่ดุกค็อื ยาบา้ ซึง่เป็นยาเสพตดิที่
ทราบโดยทัว่ไปว่ากําลงัระบาดในปจัจุบนั โดยเฉพาะเขต
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
มหาวทิยาลยั พบวา่ เป็นเขตทีอ่ยูอ่าศยัเป็นชุมชนจาํนวน
มาก ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจงึควรขอความร่วมมอือาจารย ์
เจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัไดใ้หข้อ้คดิเตอืนนักศกึษาถงึ
ภัยยาเสพติด ทัง้ในระหว่างสอนหรือการทํากิจกรรม 
ตลอดถงึการขอความร่วมมอืเจา้หน้าทีข่องรฐั ชุมชนและ
นกัศกึษารว่มกนัเป็นเครอืขา่ยการป้องกนัยาเสพตดิ 
 7.. ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพมหานครมี
พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจาก   ยาเสพตดิอยู่ในระดบั
มาก แต่ผลการวจิยัในดา้นสาเหตุของการเสพยาเสพตดิยงั
พบว่า มนีักศกึษาจํานวน  ไม่น้อยทีเ่สพยาเสพตดิ เพราะ
อยากลองและถูกเพื่อนชักชวน ดังนัน้ แม้ว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะมีพฤติกรรมป้องกันตนเองได้แล้ว แต่
นักศึกษาเหล่าน้ีก็ยงัคงต้องได้รบัการช่วยเหลือจากทัง้
มหาวทิยาลยั หน่วยงานของรฐั ชุมชนและเพื่อนนักศกึษา 
เพื่อให้เกิดจติสํานึกที่ดทีี่ถูกต้องต่อยาเสพติดจนนําไปสู่
การสร้างพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเสพติดอย่าง
แทจ้รงิต่อไปในอนาคต 
    7.  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัในครัง้ต่อไป   
 7.. ควรศกึษาวจิยัพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจาก
ยาเสพติดเชงิเปรยีบเทยีบกบัสถานศกึษาอื่น เน่ืองจาก 
แต่ละสถานศกึษามสีภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั สภาพ
ปญัหาจงึแตกต่างกนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกําหนด
นโยบายการดําเนินการป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา
ต่อไป 
     7.. ควรศกึษาวจิยัถงึกระบวนการมสีว่นรว่มการ
แก้ไขปญัหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่
ตาํรวจ ชุมชน สถานศกึษา และผูป้กครองนกัศกึษา เพื่อ
ไดร้บัทราบกระบวนการของการแกไ้ขในภาพรวม ทาํให้
สามารถเป็นแนวทางช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกล     
ยาเสพตดิอยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
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วิจัยให้มีความสมบูรณ์และประสบความสําเร็จ และ
ขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากรที่ให้ความร่วมมอืในการ
แจกแบบสอบถามตลอดทัง้นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือทีใ่หค้วามรว่มมอื
ในการใหข้อ้มลู เพือ่ใหง้านวจิยัครัง้น้ีสมบรูณ์ และสาํเรจ็
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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